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Hétfő, 1887. április 11-én.
A NAGYAPÓ9
vagy:
a n e e n d i k An s  DIAKOK,
Eredeti énekes vígjáték dalokkal és tánczczal 3 felvonásban. Irta : Szigligeti. (Karnagy: Znojemszki Gy. Rendező: Rónaszéky.)
Első fel vonós: „A keresztelő." Második felvonás: „A diákok." Harmadik felvonás: „Az örökös."
S  Z  £ 3  3V£ á  L  Y  JBJ K :
Peterdi — — — — Mándoky Béla. Parasztlegény - — — — Juhai.
Rafaela, szobaleány — — . — Váradi Ibolyka. Böjti, Peterdi rokona és örököse — — Dobó.
Péter, Peterdi szolgája — — — Bognár. Ágnes, ennek neje — — — Lásziné.
Nagy Jancsi, mendikáns — — — Rónaszéky. j Zsuzsi, leányuk — — — Halmain é.
Kis Tamás, falubiró — 
A nna, felesége —
— — Mátray József. Esztári — — — — Zilahi.
— — Szánthóné. Jakab, Esztári inasa — — — Szánthó.
Gyula, fogadott fia — — — Hadai. Ferke, Böjti inasa — — — Nagy.
Rózsi asszony — — Nagy Kati. Madame Joli, Zsuzsi nevelője — — Locsarekné.
Utasi, kalandor — — — Halmai. Violin, zongoramester — — 1 — Hegyesi.
Komaasszony — — — Osváth B. Falusi nép, cselédek, vendégek. Az első felvonás tö rtén ik : Kis Tamás
Bába — — Ábrányi M. biró udvarán. A második és harm adik: Böjti házánál.
H e ly á r a k : Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 f orint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
8 0  krajczár, földszinti zártszék 6 0  krajczár, emeleti zártszék 5 0  krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár, 
tanuló és katona-jegy őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 2 0  krajczár, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
A kedvezményes jegyek d. e. 11 órától válthatók.
1 Jegyek válthatók d. e. 9 — 12-ig és d. u. 3 —-5-ig, valamint este a színházi pénztárnál.
8" óraltor, v é e l ő t t .
Holnap, kedden, 1887. április hó 12-én, b é r l e t f o l y a m b a n :
E. KOVÁCS G Y U L A  urnák, a kolozsvári nemzeti szinház első drámai művészének vendégjátékául:
OT
Tragoedia 5 felvonásban. Ir ta : Shakespeare.
Dtkwo*ittf .  Hyoau&ti & -  45a.
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